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RELATO DA EXPERIÊNCIA DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO NA FRANÇA 
Gustavo Meira Carneiro* 
A idéia de ter uma experiência de intercâmbio acadêmico em uma instituição estrangeira 
me despertou extremo interesse desde o início de meus estudos universitários. Nesse sentido, 
quando fui informado do convênio existente entre a UFRGS e o Institut d)Etudes Politiques 
(IEP) de Rennes, na França, e da possibilidade de cursar um semestre naquela instituição, 
prontamente me inscrevi para fazê-lo. Fui aceito como aluno do IEP para o período de 
Janeiro a Junho de 2007, tendo o Instituto me oferecido ainda uma bolsa de estudos, pela 
qual sou profundamente grato. 
A cidade de Rennes, na região francesa da Bretanha, é reconhecida pela grande 
importância dada à cultura e às artes, abrigando um grande número de bibliotecas, museus 
e centros culturais em uma cidade de pquco mais de 200 mil habitantes. Sem dúvida alguma, 
o ambiente de efervescência cultural que envolve a cidade teve uma contribuição muito 
positiva para o aproveitamento da minha experiência e de meus estudos naquele semestre. 
O IEP de Rennes é parte de uma rede de 9 Grandes Écoles que se estende por toda a 
França, encabeçada pelo reconhecido IEP de Paris, que visam a oferecer aos estudantes uma 
formação ampla na área das Ciências Sociais, promovendo estudos em diferentes campos, 
desde a Administração Pública à História. Dentro do programa no qual estava inserido, para 
obtenção do Certificat dEtudes Politiques, era possível escolher cadeiras de todos os semestres, 
o que abria uma grande gama de opções, dentre as quais poderia escolher quatro cadeiras, 
além dos três cursos obrigatórios do programa. 
Dessa forma, cursei as cadeiras obrigatórias de Francês para Estrangeiros, História da 
França e os Seminários de Método. _Além destas, escolhi cursar quatro cadeiras de áreas 
diferentes: Relações Econômicas Internacionais, Instituições Européias, Relações 
Internacionais e Sistemas Políticos Comparados. Essas escolhas me permitiram tanto 
complementar meus estudos do curso de Economia, com curso de Relações Econômicas 
Internacionais, como ter noções de Direito Internacional Público, no estudo das Instituições 
Européias. Além disso, pude entrar em conta to com temas importantes da Ciência Política, 
com o curso de Sistemas Políticos Comparados, e com as relações internacionais da Ásia, 
tema do curso de Relações Internacionais naquele semestre. 
A excelente formação e a dedicação dos professores do IEP fizeram com que cada 
aula, minuciosamente preparada, transmitisse uma enorme quantidade de conhecimento. 
Além do conteúdo aprendido em aula, creio que foi com conhecimento do método francês 
que obtive uma das lições mais importantes de minha estada. A formalidade cartesiana na 
organizaç.ão dos estudos científicos utilizada pela academia francesa, com divisões e ligações 
meticulosas entre as partes e uma delimitação clara de objetivos e problemática, é uma 
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ferramenta enormemente útil para qualquer atividade científica e, sem dúvida, a utilizarei 
durante toda minha vida acadêmica. 
Posso afirmar, assim, que o intercâmbio foi uma experiência completa. O aprendizado 
cultural que tive por ter conhecido não apenas o modo de vida e os costumes franceses, mas 
também aqueles dos outros estrangeiros que lá estavam, foi único. Mais importante ainda, o 
ganho de conhecimento que tive através das aulas e dos trabalhos realizados foi, sem dúvida, 
crucial para uma formação acadêmica completa. Nesse contexto, a excelência- mas também 
a exigência- do ensino francês fizeram com que meu esforço nos estudos fosse redobrado, 
e reforçaram o ganho acadêmico que tive, coroado com o sucesso na obtenção do Certificar 
d'Etudes Politiques. 
Durante toda a minha trajetória de estudos de graduação na UFRGS tive a preocupação 
de construir uma formação aberta, com a idéia de que uma visão ampla de mundo permite 
uma compreensão mais clara da realidade, principalmente no que diz respeito às Ciências 
Sociais. Por isso, acredito que uma experiência de intercâmbio é fundamental para uma 
formação universitária completa. Nesse sentido, posso afirmar, com certeza, que meu 
intercâmbio no IEP foi uma complementação perfeita para os meus estudos e, por isso, 
agradeço à Universidade Federal e ao Institutpela oportunidade única. 
